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Penelitian yang berjudul â€œPeran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Remaja di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten
Pidieâ€• telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan
pendidikan anak, faktor-faktor pendorong dan penghambat bagi remaja dalam pendidikan, faktor-faktor pendorong dan penghambat
bagi remaja dalam pendidikan  anak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua yang mempunyai anak usia remaja  yang
barjumlah 187 KK  menggunakan random sampling, sampel dalam penelitian ini,  yaitu sebanyak 24 KK yang memiliki masalah
dalam pendidikan anak usia remaja, sedang untuk melengkapi data penelitin kuantitatif peneliti mengambil 5 remaja putra yang
orang tuanya sudah dijadikan sampel untuk memverifikasi data kuantitatif melalui wawancara. Adapun angket yang digunakn
dalam penelitin ini mengacu pada Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya orang tua dalam pendidikan anak usia
remaja yaitu orang tua ikut berpartisipasi dalam menentukan cara belajar yang baik dan orang tua menanyakan perkembangan hasil
belajar anak disekolah pada guru sebayak 8,35% dari jumlah keseluruhan. Faktor penghambat dalam pendidikan anak usia remaja
yaitu Anak harus bekerja mencari nafkah sendiri, karena untuk membantu keluarga dan orang tua tidak mampu membiayai
pendidikan anak-anaknya berada pada tingkat yang tinggi dengan nilai rata-rata  8,57%  jumlah responden keseluruhan. Hambatan
yang dialami oleh orang dalam menjalankan peranannya terhadap pendidikan anak adalah yang utama kondisi ekonomi keluarga
yang terbatas, dikarenakan ketidakmampuan orang tua dalam membiayai pendidikan mereka, remaja putra lebih memilih membantu
orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan adik-adik nya. Diharapkan kepada orang tua yang ada di
Kecamatan Simpang Tiga untuk lebih memperhatikan dalam pendidikan anak, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.
